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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui. 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
Jangan pernah menganggap belajar sebagai suatu kewajiban, tapi anggaplah 
sebagai kesempatan nyata untuk mengetahui indahnya pembebasan jiwa demi 
kebahagiaan pribadi anda dan demi kemaslahatan masyarakat yang akan menuai 
buah dari kerja anda kelak. 
(Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
hasil belajar IPA antara penerapan strategi Everyone Is A Teacher Here dan 
strategi Questions Students Have, (2) apakah hasil belajar IPA melalui penerapan 
strategi Everyone Is A Teacher Here lebih baik dibandingkan dengan strategi 
Questions Students Have. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 
IV SDIT MTA Gemolong tahun pelajaran 2011/2012. Sampel dalam penelitian 
ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas A yang dikenai strategi Everyone Is A 
Teacher Here dan kelas B yang dikenai strategi Questions Students Have. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya dilakukan uji normalitas 
dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian diperoleh: (1) ada perbedaan hasil 
belajar IPA antara penerapan strategi Everyone Is A Teacher Here dan strategi 
Questions Students Have, dibuktikan dengan thitung > ttabel, yaitu 2,383 > 2,303, (2) 
hasil belajar IPA melalui penerapan strategi Everyone Is A Teacher Here lebih 
baik dibandingkan dengan strategi Questions Students Have, dibuktikan dengan 
rata-rata hasil belajar IPA kelas A lebih besar dibandingkan kelas B, yaitu 78,281 
> 69,808.  
  
Kata kunci: Everyone Is A Teacher Here, Questions Students Have, hasil belajar.  
 
 
 
